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Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah memberikan suatu gambaran tentang 
sistem yang berjalan pada CV. SRIWIJAYA TANI dan membuat rancangan sistem 
aplikasi penjualan berbasis komputerisasi untuk memudahkan pekerjaan dalam 
pengelolaan penjualan pupuk pada CV. SRIWIJAYA TANI. Metodologi penelitian 
yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah Metodologi iterasi, dimana 
setiap fase dilakukan secara berulang-ulang sampai rancangan benar, memerlukan 
penyelesaian analisis, desain, dan implementasi karena penting untuk 
mengembangkan satu bagian sistem baru secara menyeluruh dan menempatkannya ke 
dalam operasi secepat mungkin. Hasil yang dicapai adalah suatu aplikasi sistem 
informasi Penjualan pupuk yang mempermudah proses layanan kepada para 
pelanggan secara komputerisasi pada CV. SRIWIJAYA TANI Serta kesimpulan dari 
tugas akhir yang dihadapi dalam transaksi data barang, penjualan dan pembelian yaitu 
susunan laporan yang kurang baik. Dan dapat disarankan dengan sistem aplikasi ini 
dapat mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi informasi yang dapat 
membantu CV. SRIWIJAYA TANI dalam proses transaksi berbasis komputersasi 
tentang penjualan pupuk pada CV. SRIWIJAYA TANI. 
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